PROPOSITION D'UN REGLEMENT (CEE) DU CONSEIL etendant a d'autres importations l'annexe au reglement (CEE) no. 109/70 portant etablissement d'un regime commun applicable aux importations de pays a commerce d'etat. COM (71) 880 final, le 27 juillet 1971 = PROPOSAL FOR A COUNCIL REGULATION (EEC) extending to other imports the Annex to Regulation (EEC) No. 109/70 establishing a common regime applicable to imports from State trading countries. COM (71) 880 final, 27 July 1971 by unknown
.. 
COMMISSION DES CO:MMUNAUT'"'i:.8 :EUROPI:ZNW::3 
COM(71) 880 f:..nal 
Bruxelles, le 27 juillet 1"71 
fROPOSITION D'UN REG~T (CEE) DU CONSEIL 
6tendant à d1 e.utres importations l'annexe au règlement (CEE) 
n° 109/70 portant établissement d 1un régime commun 
applicable aux importations de pays à commerce d'Etat. 
- - - - - -·- -
(1ère tranche de positions partielles) 
-....------------------
(p~êsentée par la Commission au Conseil) 
.. 
COM(71) 880 final 

1. Le Conseil des Communautés européennes, par règlement (C:iIT.ill) 
no. 109/70 du 19.12.1969 (1) a établi un régi.11e commun applioa.ble aux im-
portations des pays à oommerce d'état. 
2. Dans son article 2, oe règlement prévoit que le Conseil, statuant 
sur proposition de la Commission et à la majorité qualifiée, peut déoider 
l'extension de l'annexe au règlement à. d'autres importations lorsque ce\ 
fait ne risque pas d'engendrer une situation telle que l'appliGation des 
mesures de sauvegarde prévues a.u. Titre "N dudit règlement serait justifiée. 
3. La Commission a constaté que pour·un certain nombre de produits, 
affectant le seoteur agricole ainsi que le secteur industriel, les restrio-
tions quantitatives sont supprimées, dans tous les Etats membres, à l'éga.rd 
de la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Tchecoslovaquie. 
Elle estime donc qu'il faudrait étendre l'annexe au règlement à ces impor-
tations, les conditions prév:nes par celui-ci étant pleinement remplies. 
En effet, le régime d'impo~tation est le même dans toute la Communauté 
(absence de restrictions ~titatives) et rien n'indique que la situation 
de marché pourrait nécessiter prochainement l'application de mesures de 
sauvegarde. 
4. La Commission' propose pa.r conséquent a.u Conseil d'étendre l'annexe 
au règlement (CE::rr:) no 109/70 à oes importations. 
Cette annexe comprendrait ainsi; 
- 637 positions entières et 128 positions partielles du Tarif douanier 
commun libérées à l'égard de la Pologne, de la Tchécoslovaquie, de la 
Bulgarie, la. Hong:r:,ie et la Roumanie; 
- 473 positions entières du Tarif douanier commun libérées à l'égard de 
l'ŒISS; 
- 472 positions entières du Tarif douanier commun libérées à l'égard de 
l'Albanie; 
- 385 positions entières du Tarif douanier commun libérées à l'égard da 
la Chine continentale 
- 118 positions entières du Tarif do'UB.llier commun libérées à l'égard de la 
Corée du Nord, du Vietnam du Nord et de la Mongolie. 
"(if Jà Ii'O L 19 du 26.1:-1970 
( . 
~,-
-'Proposition d'un 
i:UXlLEHENT (cm) DU COlYSEIL 
étenda...'lt à d'autres importations l'annexe au 
règlement (CEE) no 109/70 portant,établissement 
d'un régime commun applicable aux importations. 
de PaJ'S à commerce d'Etat 
L3 CONSEIL DES COI.1MUNAUT'~S I!.'UROPJ.TIENN'ill3, 
vu le traité instituant la Communauté économique européenne; 
vu le règlement (c15E; no 109/70 du Conseil, du 19 décembre 1969, portant 
établis~ement d'un régime commun applicable aux importations des pays à 
commerce d'illtat (1), et notamment son article 2t 
vu la proposition de la Commission, 
considérant que pour un oertain nombre de produits ne figurant pas encore 
à l'annexe au règlement (CEEl) no 109/70, les restrictions quantitatives 
sont supprimées dans tous les Etats membres à l'égard de la Bulgarie, de 
la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Tchecoslovaquie; 
oonsidérant que l'extension de l'annexe au règlement (C~) no 109/70 au:x: 
importations, dans la Communauté, de ces produits de ces pays ne risque 
pas d'engendrer une situation telle que l'application des mesures de sauve-
garde prévues au titre IV dudit règlement serait justifiée; 
considérant que l'annexe au règlement (CEE) no 109/70 peut dès lors être 
étendue aux importations en cause; 
A .ARRETE L1!l PRES:m'iT REGLBI':ENT : 
Article 12remier 
----~ ............. ,.._._.. 
L'annexe au règlement (C'EF.l) no 109/70 ~st étendue aux importations,dans 
la Communauté, des produits désignés en annexe au présent règlement des 
pays tiers signalés par un astérisque. 
(1) JO no L 19 du 26.1.1970, p. 1 
~----------
------===---------·-
La Commission.est autorisée à publier l'annexe au 
Règlement (CEE) no. 109/70 dans la version résultant des extensions effec-
tuées par les règlements (CEE) nos. 1492/70(1), 2172/70(2)t 2567/70(3), 
532/71(4), 725/71(5), 1073/71(6), 1074/71(7) ainsi que par le présent 
règlement. 
Arti,c~e ,3, 
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de 
sa publication au Journal Officiel des Communautés européennes. 
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement 
applicable dans tout Etat membre. 
Fait à Bruxelles, le Par le Conseil 
Le Président 
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ANLAGE ALLEGATO BIJLAGE 
---
Abréviations: Abkürzungen: Abbreviazioni: 
Afkortingen: 
BG = Bulgarie Bulgarien 
Bulgaria Bulga.rije 
H = Hongrie Ungarn 
Ungheria Hongarije 
PL= 'Pologne Polen 
Polonia Pelen 
R = Rou.manie Rul'n1inien 
Romania Roemenië 
es= Tchécoslovaqu.ie Tschechos-
Cecoslovacchia Tsjechoslowakije 
slowakei 
... 
-
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.. 
- 1 -
Désignation des produits 1 
- No. du T.n.c. - t 
~,Jarenbezeichnung 
- Nr. des G. z. 111• - BG H PL R es ...-J-
-Designazione dei prodotti 
~c - No. della •r,D.C. -
Opga.ve van de produkten 
• N:r. G.D.T. -
01.01 AI 
* * * * * 
III 
* * * * * 
B 
* * * * * 
C 
* * * * * 
01.04 AI a. 
* * * * * 
II 
* * * * * 
B 
* * * * * 
02.01 A II 
* * * * * 
III 
* * * * * 
BI 
* * * * * 
II a 
* * * * * 
b 
* * * * * 
C 
* * * * * 
02.o6 B 
* * * * * 
C I 
* * * * * 
03.01 AI b 
* * * * * 0 
* * * * * II 
* * * * * IV 
* * * * * B 
* * * * * 
C 
* * * * * 
05.07 A 
* * * * * 
:8 I 
* * * * * 
C 
* * * * * 
.. ... / ... 
- ( ..... 
Désignation des produits ! 
- No. du T.D.c. 
Warenbezeichnung ! "' ! "'I 
- Nr. des G.z.T. t BG H PL R CS 
! . Designazione dei prodotti 
--
- No. della. T.ll.C. 
-
• Opga.ve van de produkten ! Nr. G.D.T. 
- 1 
07.01 B 
* * * * * 
C 
* * * * * 
E 
* * * * * 
F I * ~·: * * * III * ~~ * * 
~~~ 
G 
* * * * * 
H 
* * * * * 
IJ 
* * * * * 
,K 
* * * * * 
N 
* * * * * 
0 
* * * * * 
p 
* * * * * 
Q 
* * * * * 
R 
* * * * * 
s 
* * * * * 
T 
* * * * * 
07.02 A 
* * * * * 
07.03 A 
* * * * * 
C 
* * * * * 
D 
* * * * * 1r-
* * * * * 
08.0l A 
* * * * * 
D 
* * * * * .. 
E 
* * * * * 
F 
* * * * * 
G 
* * * * * 
H 
* * * * * 
... / ... 
.. 
Désignation des produits J 
- No • du 1r.n.c._ ! .......... __ , ______ 
Warenbe~cichnung 
.. - Nr. des G. i.rr. - ! ,, 
BG H 'PL R CS 
,_. Designa.zione dei prodotti 
~ - No. della T.D.C. -
1 
Opgave van de produkten 
- Nr. G.D.T. 
-
08.04 A II 
* * * * * 
B 
* * * * * 
OG.07 B 
* * * * * 
C 
* * * * * 
D 
* * * * * 
E 
* * * * * 
12.03 C II 
* * * * * 
D 
* * * * * 
J!] 
* * * * * 
12.10 A 
* * * * * 
13.03 AI 
* * * * * 
III 
* * * * * 
IV 
* * * * * 
VIII 
* * * * * 
C 
* * * * * 
14.05 A 
* * * * * 
16.02 AI 
* * * * * 
B I 
* * * * * 
II 
* * * * * 
III a 
* * * * * 
b l 
* * * * '··*·· 
2 bb 
* * * * * 
16.04 A 
* * * * * 
B 
*' * ·* * * 
C *· * * * * 
. F * .. 
* * * * 
G *' 
* * * * 
.. ~1 ... 
Désignation des produit~ 
- No. du T.D.c. 
Warenbezeichnung 
- Nr. des G.Z.T. 
---
! 
' Designazione dei prodotti;
- No. della T.D.C. - j 
! Opgave va.n de produkten l 
- Nr. G.D.T. - l 
20.06 A 
21.07 A 
B 
C 
D 
E 
22.10 A 
25.15 A 
B I 
25.16 A 
27.07 A 
C 
E 
lî' 
28.04 A 
:t3 
C I 
II 
III 
IV 
28.17 B 
28.20 13 
28.28 A 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
IJ 
K 
L 
BG 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
H PL n es 
* * * * 
* * * * 
* * * * 
* * * * 
* * * * 
* * * * 
* * * * 
* * * * 
* * * * 
* * * * 
* * * * 
* * * * 
* * * * 
* * * * 
* * * * 
'A-
* * * 
* * * * 
* * * * 
* * * * 
* * * * 
* * * * 
* * * * 
* * * * 
* * * * 
* * * * 
* * * * 
* * * * 
* * * * 
* * * * 
* * * * 
* * * * 
* * * * 
- 5 -
Dé~ignation des produits 
- No. du T.D.c. -
1 Wa.renbezoichnun.g - Nr. des a.z.T. - BG H PL R es 
Dcsignazione dei prodotti 
- No. della T.D.C. -
Opgave van do produkten 
-
Nr. G.D •. T. -
28.30 A II 
* * * * * 
III 
* * * * * 
IV 
* * * * * 
v· 
* * * * * 
VI 
* * 
< *·,·. 
* * 
B 
* * * * * 
28.38 AI 
* * * * * 
IJ; 
* * * * * 
V 
* * * * * 
VII 
* * * * * 
VIII 
* * * * * 
B III 
* * * * * 
IV 
* * * * * 
C 
* * * * * 
28.39 B 
* * * * * 
28.40 A 
* * * * * 
B I 
* * * *·' * 
28.42 AI 
* * * * * 
III 
* * * * * 
IV 
* * * * * 
V 
* * * * * 
VI 
* * * * * 
VII 
* * * * * 
B 
* * * * * 
28.45 A 
* * * * * 
28.46 A 
* * * * * 
... / ... 
-----------
-... 6 -
Dêsignation des produits 
- Ho. du T.D.C. -
Warenbezeichnung 
- Nr. dos G.Z .. T. 
BG H PL R CS 
Designazione dei prodotti 
- No. della T.D.c. 
-
Opga.ve van de produkten 
- N.r. G.D.rl1, 
-
28.47 A 
* * * * * 
C 
* * * * * 
D 
* * * * * 
E 
* * * * * 
F 
* * * * * 
28.50 A 
* * * * * 
C 
* * * * * 
28.55 A 
* * * * * 
28.56 B 
* * * * * 
D 
* * * * * 
29.01 B 
* * * * * 
C 
* * * * * 
29.02 A IV 
* * * * * 
B 
* * * * * 
29.04 A IV 
* * * * * 
V 
* * * * * 
BI 
* * * * * 
C II 
* * * * * 
III 
* * * * * 
29.05 A II * * * * * 
III 
* * * * * 
IV 
* * * * * 
B 
* * * * * 
29.06 A II 
* * * * * 
III 
* * * * * 
C 
* * * * * 
... / ... 
1 -
..... 
, ',, __ .............. , .. , .... 
Désignation des produit's 
- No. du T.D.C. 
-
t Warenbezoichnung - Nr. des G. z. T. - li PL R es BG 
Design,azione dei prodotti -
- No. della T.D. c. 
- ! 
.Opgave v~ de produkten · 
- Nr. G.D.T. 
29.08 C 
* * * * * 
D 
* * * * * 
29.11 A II 
* * * * * 
III 
* * * * * 
IV 
* * * * * 
B 
* * * * * 
C 
* * * * * 
D 
* * * * * 
E II 
* * * * * 
29.14 A II b 
* * * * * 
III 
* * * * * 
IV 
* * * * * 
V 
* * * * * 
VI 
* * * * * 
VII 
* * * * * 
VIII 
* * * * * 
IX 
* * * * * 
X 
* * * * * 
XI 
* * * * * 
XII 
* * * * * 
B II 
* * * * * 
III 
* * * * * 
IV 
* * * * * 
C 
* * * * * 
. " 
D 
* * 
-X-
* * 
.... /. ·-· 
('\ 
- i.,.) -
' 
·-· 
Désignation des produits ! 
. . . .. ,., ~ ........ ' . , .. ,., 
-' No. du T.D.C • ._ 
. 
Wa.ronbezeichnung 
- Nr. tles G.Z.T. 1 BG H PL D CS ~-Deoignazione dei prodotti 
- No. della T.D. c. 
-
Opgave van de produkten ! Nr. G.D.T. 
- 1 
29.15 AI * * '* * * 
II 
* * * * * 
IV 
* "* * * * 
V 
* * * * * 
:B 
* * * * * 
29.16 AI 
* * * * * 
II 
* * * * * 
V 
* * * * * 
VI 
* * * * * 
VII 
* * * * * 
BI 
* * * * * 
29.23 A II * * * * *' 
C 
* * * * * 
DI 
* * * * * 
II 
* * * * * 
III 
* * * * * 
IV 
* * * * * 
29.24 A * * * * * 
29.25 A II * * * * * 
III 
* * * * * 
B III b 
* * * * * 
29.26 A 
* * * * * 
B I 
* * * * * 
II a. 
* * * * * 
C 
* * * * * 
29-34 B * * * * * ' 
... / ... 
Désignation des produit"s ··! . 
. , ...... ,,.,,. ~~-··~ 
- ' 
- No. du T.D.c. 
-
l 
:;o,:;:·Embezeichnung-
~ - Nr. des G. z. rr. 
1 BG H PL .. R es Designazione dei prodotti - No. della T.D. c. -
Opgave van de produkten 
- Nr. G.D.T. -
29.35 A 
* * * * * 
B· 
* * * * * 
C. 
* * * 
·*-
* 
D-
* * * * * 
F 
* * * * * 
G 
* * * * * 
H 
* * * * * 
IJ 
* * * * * 
L 
* * * * * 
0 
* * * * * 
p 
* * * * * 
Q 
* * * * * 
R 
* * * * * 
s 
* * * * * 
29.38 A-
* * * * * 
B I 
* * * * * 
III 
* * * * * 
IV 
* * * * * 
V *' * * * * 
C 
* * * * * 
30.03 BI 
* * * * * 
II b 
* * * * * 
31.02 A 
* * * * * 
.. 31.03 A I 
* * * * * 
B 
* * * * * 
·: 31.05 B ·· 
* * * * * 
32.07 A II 
* * * * * 
IV .. * 
* * * * 
... / ... 
- 1,() -. 
' t ~. 
Désignation des produits 
- No. du T.D.C. 1 
- -=+ 
__ ,_.._....... 
Wo.renbe ze i clmung ! 
- }Jr. des G. z. '11 • • 
]G. H .PL R es 1 Designazione dei prodotti - No. della T.D~ C. ! 
---·....----.. 
Opgave van de produkten 
- 1Jr. G.D.T. 
-
-- -
33.01 A II 
* * * * * 
.,., 
* * * * * .0 
C 
* * * * * 
34.03 ]3 * * * * * 
35. 01 A I * * * * * II * * * * * B 
* * * * * C * * * * * 38.11 A 
* * * * * 
39.01 C VII * * * * * 
40.14 A * * * * * 
B I 
* * * * * 
41-03 A * * * -l<· * 
B I 
* * * * * 
41.04 A * * * * * 
B I 
* * * * * 
42.02 A 
* 
'k 
* * * 
42.03 A * * * * * 
C 
* * * * * 
44.03 B * * * * * 
44.13 B * * * * * 
46.02 B 
* * * * * 
C II 
* * * * * 
III 
* * * * 
.. * 
48.01 B 
* * * * * 
D * * * * '* 
48.05 A * * * * '* 
48.07 A * * * * * 
B * * * * *· 
C 
* * * * * 
48.21 A 
* * * * * 
... / ... 
- ll -
..........,...,... .... __ --.i 4 -
Désignation des produits 
,. 
- No. dÙ. T.,:b.c • ..: " ·· ·· · · "!' . ~ ...... ,, ,._ ""' _ ...... ~-' ·, 
! 
Wa.renbezeichnung ! 
- Nr. des G.Z.T. - ! BG H PL R es 
t Designazione dei proclotti ! - No. della T.D. C. -Opgave van de produkten 
J:Jr. G.D.T. 
-
54.03 :B I·I . '* * * * * 54.04 B 
* * * * * 56.03 A 
* * * * * 57.07 A 
* * * * * 58.0l B 
* * * * * C 
* * * * * 58.05 A I 
* * * * * B 
* * * * * 58.09 A 
* * * * * B I 
* * * * * 59.01 A Il 
* * * * * B 
* * * * * 59.05 A I 
* * * * * 59.17 A 
* * * * * B I 
* * * * * 60.06 B 
* * * * * 62.0l A 
* * * * * 62.05 A 
* * * * * C 
* * * * * 64.05 B 
* * * * * 67.03 A 
* * * * * 63.02 A IV '·* * * * * \ B 
* * * * * 63.07 A 
* * * * * 68.13 A 
* * * *·'· * B I 
* * * * * 
.,, ·. ; . .;rr. 
* '* * * * ·: ,, ,, 1, . ' C 
* * 
•)E-
* * 69.13 A 
* * * * * 69.14 A 
* * * * * 70.12 A 
* * * * * 70.14 A 
* * * * * 70.17 AI * * * * * 70.19 B 
* * * * * 71.13 B 
* * * * * 73.07 B II 
* * * * * 
· 73.23 A 
* * * * * 
·· 73.32 A 
* * * * * 73-38 A 
* * * * * 78.0l B * * * * * 81.04 A 
* * * * * •. B 
* * * * * C 
* * * * * t: 
\ ... / ... 
Désignation des produits 
- Ho. du T.D.c. -
---
.._, ....... 
Warenbezeichnung 
- Nr. des G.Z.T. t Designazione dei prodotti 
- No. della T.D.C. -
Opgave van de produkten 
Nr. a·~n.rr1• -
82.05 B 
* * * * * D 
* * * * * 84.23 AI * * * * * 85.01 AI a * * * * * B, c, D * * * * * 85.09 B * * * * * C * * * * * 85.15 AI * * * * * II 
* * * * * IV 
* * * * * B 
* * * * * C I 
* * * * * 85.21 A * * * * * B 
* * * * * 
D * * * * * 85.26 B * * * * * C * * * * * 
D * * * * * 87.14 A * * * * * B * * * * * C I * * * * * 
D * * * * * 90.23 B * * * * * 
D * * * * * 
92.10 A * * * * * 92.13 A * * * * *, B * * * * * ,., 
V * * * * * 93.04 B * * * * * 93.06 A * * * * * 94.04 A * * * * * 96.02 B * * * * * 97.04 B * * * * * 97.06 B * * * * * 98.0l A * * * * * 98.15 A * * * * * 
